
















的 重 点 课 题 之 一。 西 蒙 · 库 兹 涅 茨
(S IKuznets)、阿得尔曼(IIAdelman)和莫里斯











倍 ,平均发展速度 9.4%, 成为世界上发展速
度最快的国家之一。随着我国经济的高速增













对策 , 对于我国政治的稳定 、市场经济体制的








贫富差距小;0.3～ 0.4 , 贫富差距一般;0.4～










大的过程。 1978—1985 年 ,由于农村实行联
产承包责任制 , 农民收入迅速增加 ,城乡居民
收入差距从 1978年的 2.57倍缩小到 1983年
1.82倍 ,为历史最低点。 1984年城市经济体
制开始改革 , 城乡收入差距又开始拉大。
1994年达到顶峰 , 城乡居民收入比为 2.86∶
1。 1994年开始城乡之间收入差距出现了下
降的趋势 , 1997年达到新的谷底 ,城乡居民收
入比为 2.47∶1。 1997年后城乡居民收入差
距开始加速扩大 , 2001年突破历史最高点 ,城
乡居民收入比为 2.90∶1 , 此后几年持续创出








入 ,在 1978年分别是 452元 、382 元 、409元 ,
到 2003年分别增加为 10366 元 、7036 元和
7096元;东部是中部和西部的倍数 , 在 1978
年分别是 1.18倍和 1.10倍 ,而到 2003年分





下 , 1990年 ,最高收入行业职工平均工资是最




















































税比例只为 2.33%, 北京为 8%, 80%个体经




















利益的诱惑下 ,一些人不惜一切代价 , 通过种















方式 , 依法保护合法高收入 ,包括诚实劳动收
入 、合法经营收入 、资本与技术等生产要素参
与分配的收入。 只有这样 , 才能激起人们的
创业激情 , 鼓励更多的有识之士将其自身拥










的最高发人群。 此外 , 大量的农村劳动力向
城市转移 , 在城市寻找就业机会。从这一意
义上讲 ,就业政策是调节收入分配的有效的
工具之一。 城市应通过多种手段和方式 , 扩
大就业渠道 , 为他们找到合适的就业机会。
一是要充分发挥我国劳动力资源丰富的优




























4.建立健全社会保障制度。 20 世纪 90
年代以来, 我国的社会保障制度建设迈出了
实质性步伐 ,但目前的社会保障体系还不健




之外 、资金来源多元化 、保障制度规范化 、管
理服务社会化的总体目标要求 ,按照广泛覆
盖 、共同负担 、基本保障与补充保障相结合的


































































策 ,深化农村改革 , 积极开拓农村市场 ,调整
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(上接第 51页)信息化社会的到来 、进而推动了全球化趋势, 这四大时代
特征对当代教育理念产生了根本影响 ,我们的教育又一次面临着新的机
遇和挑战 ,我们的教育应该树立一种全新的教育理念:以学生为中心 ,培
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